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Kemampuan berkomunikasi, khususnya komunikasi interpersonal memiliki peran 
yang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, pemahaman dalam 
berbagai aspek komunikasi interpersonal sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan 
dalam berkomunikasi, termasuk bagi mahasiswa. Tujuan komunikasi tidak akan tercapai 
apabila suatu komunikasi tidak berjalan secara efektif. Mengingat arti penting sebuah 
hubungan komunikasi interpersonal yang terbangun antar mahasiswa (khususnya antar 
mahasiswa asal NTT) dan kaitannya dengan sikap positif yang dapat ditimbulkan, maka 
adanya efektivitas dalam komunikasi interpersonal sangat diperlukan untuk dapat 
meningkatkan motivasi serta prestasi belajar mahasiswa. 
Pertanyaan Penelitian: (1) Bagaimana proses komunikasi interpersonal 
antarmahasiswa NTT di IAIN Syekh Nurjati Cirebon secara efektif? (2) Bagaimana 
penerapan efektivitas komunikasi interpersonal antar-mahasiswa NTT di IAIN Syekh 
Nurjati Cirebon dalam meningkatkan prestasi belajar? 
Tujuan penelitian ini : (1) Untuk mengetahui proses komunikasi interpersonal 
antarmahasiswa NTT di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. (2) Untuk mengetahui efektivitas 
komunikasi interpersonal antarmahasiswa NTT di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam 
meningkatkan prestasi belajar. 
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Karena ditujukan untuk 
memahami fenomena dalam konteks sosial dengan menggunakan data-data yang dihimpun 
secara mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber data 
penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dan 
teknik analisis data, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarika kesimpulan. 
Berdasarkan hasil analisis skripsi yang telah diuraikan di atas, maka dapat peneliti 
simpulkan bahwa: (1) Setiap percakapan yang dilakukan sebagai sebuah proses komunikasi 
interpersonal harus dilakukan disertai dengan tindakan-tindakan yang menunjukan adanya 
aspek komunikasi interpersonal. (2) Komunikasi interpersonal yang terjalin 
antarmahasiswa NTT dilakukan dengan menunjukan tindakan-tindakan komunikasi 
sebagai aspek-aspek yang dapat mengidentifikasi adanya efektivitas dalam komunikasi 
interpersonal, yakni : Keterbukaan, empati, dukungan,  rasa positif, dan kesetaraan. (3) 
Adanya kesenjangan yang terjadi dalam hubungan interpersonal yang terjalin 
antarmahasiswa NTT. Maka, setiap mahasiswa NTT perlu memahami aspek-aspek, yakni : 
Respect (hormat), empathy (empati), audible (dapat didengar atau dipahami), clarity 
(kejelasan), dan humble (rendah hati). (4) Peningkatkan prestasi belajar mahasiswa NTT di 
IAIN Syekh Nurjati Cirebon dilakukan dengan meningkatkan motivasi belajar melalui 
pesan verbal yang diperkuat dengan pesan non-verbal melalui tindakan komunikasi. Selain 
itu, peningkatan prestasi belajar juga dapat dilakukan dengan mengevaluasi hasil belajar 
yang mengacu kepada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar. Sehingga 
kemudian dapat diterapkan metode belajar yang lebih tepat dan sesuai. 
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 The ability to communicate, especially interpersonal communication, has a very 
important role in every aspect of life. Therefore, understanding various aspects of 
interpersonal communication is needed to achieve success in communicating, including for 
students. Communication objectives will not be achieved if a communication does not 
work effectively. Given the importance of an interpersonal communication relationship that 
is built between students (especially among students from NTT) and its relationship to the 
positive attitude that can be generated, the effectiveness of interpersonal communication is 
needed to increase student motivation and learning achievement.. 
 Research Questions: (1) How is the interpersonal communication process 
between NTT students at IAIN Syekh Nurjati Cirebon effectively? (2) How is the 
application of the effectiveness of interpersonal communication between NTT students at 
IAIN Syekh Nurjati Cirebon in improving learning achievement? 
 The objectives of this study were: (1) To determine the interpersonal 
communication process between NTT students at IAIN Syekh Nurjati Cirebon. (2) To 
determine the effectiveness of interpersonal communication between NTT students at IAIN 
Syekh Nurjati Cirebon in improving learning achievement. 
 This research belongs to the type of qualitative research. Because it is intended 
to understand phenomena in a social context by using data collected in depth. This research 
uses a case study approach. The data source of this research uses primary data sources and 
secondary data sources. Data collection techniques using observation, in-depth interviews, 
and documentation. And data analysis techniques, namely data reduction, data presentation, 
and drawing conclusions. 
 Based on the results of the thesis analysis described above, the researchers 
conclude that: (1) Every conversation carried out as an interpersonal communication 
process must be carried out accompanied by actions that indicate an aspect of interpersonal 
communication. (2) Interpersonal communication that exists between NTT students is 
carried out by showing communication actions as aspects that can identify the effectiveness 
of interpersonal communication, namely: Openness, empathy, support, positive feelings, 
and equality. (3) There are gaps in the interpersonal relationships that exist between NTT 
students. So, every NTT student needs to understand aspects, namely: Respect (respect), 
empathy (empathy), audible (can be heard or understood), clarity (clarity), and humble 
(humility). (4) Improving the learning achievement of NTT students at IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon is carried out by increasing learning motivation through verbal messages which are 
strengthened by non-verbal messages through communication actions. In addition, 
increasing learning achievement can also be done by evaluating learning outcomes which 
refer to the factors that can affect learning achievement. So that then a more appropriate 
and appropriate learning method can be applied. 
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